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Banker Yalcın
ONUNLA ilk kez 1984 yılında, 
bundan tam 14  yıl önce tanışmış­
tım. Yatmakta olduğu cezaevinden 
bana yazdığı mektupta hayatının 
roman olduğunu söylüyordu. 
Yalçın'ı banker skandali dönemin­
den ismen tanıyordum.
O sırada 22 yaşındaydı. Kendisi­
ne mektup yazdım. Haberleşmeye 
başladık. Hayatının gerçekten ro­
man olduğunu bir kez daha gör­
düm... Ve onun yaşamını kitap yap­
maya karar verdim.
Eskişehir Cezaevinde yatıyordu. 
Defalarca gidip geldim. Anlattı, tey­
be aldım. Daktilo götürdüm, notlar 
yazdı, belgeler gönderdi. Yazıp an­
lattıklarını Ankara'da bıkmadan 
araştırdım. Hepsi doğruydu.
Aylarca çalışıp Yalçm'ın hayatını 
iki cilt kitap yaptım... Çünkü bir cil­
de sığmadı!
Yalçın Nereye Koşuyor ve 
Yalçın'ı Kim Kurtaracak.
Şimdi o kitapları piyasada boşu­
na aramayın. İkisi de yok.
★★★
İller Bankasında çaycılık yapar­
ken 18 yaşında bankerliğe başlayan 
Yalçın, ilginç ve şanssız bir insandı. 
İçeri tıkılan tek banker oldu.
Dışan çıktıktan sonra da ilişkimiz 
kesilmedi. Ona hep aynı şeyi söyle­
dim:
“Aman Yalçın, düzgün insan 
ol. Ticaret yapacaksan yap, 
cima sakm kirli işlere girme.’’
Ankara'ya geldiğinde bazen gaze­
teye uğrar, laflardık.
Bayramlarda telefon açar, elle­
rimden öperdi!
En son üç ay önce uğradı. Ça­
nakkale'de icra yoluyla satılan zemin 
kat bir daire alıyordu. Çok mutluy­
du... “Hayatımda ilk defa kendi 
evim olacak” diyordu. İhaleye ka­
tılacak olanlara rica etmiş, dairenin 
kendi üzerinde kalmasını ayarlamış­
tı.
Son olarak bir gün kansı telefon­
la aradı... Yalçın trafik kazası yap­
mış, alkolik bir adama çarpıp öldür­
müştü ve şimdi cezaevindeydi.
Aradan birkaç gün geçti, bu kez 
Yalçın aradı. Suçu başkasının işle­
yip kendi üzerine yıktığını, iki gün 
önce tahliye olduğunu anlatıyordu.
Yalçm 'dan  ilk kez bir “yalan” 
duyuyordum. Çok şaşırdım ama üs­
telemedim, yüzüne vurmadım. Evet, 
ortada bir yalan olduğu belliydi. Ni­
tekim öldürme olayından sonra or­
taya çıkan bulgular, böyle bir kaza 
ve cezaevi olayının olmadığını gös­
teriyor.
Gerçekten de, o güne kadar ba­
na hiç yalan söylememişti. Y a  da 
ben öyle zannediyordum.
Banker Yalçın zeki, uyanık ve 
renkli bir insandı. 1962 doğumlu 
bu çocuk fakirlikten gelmiş, büyük 
paralarla oynamış, Suriye'ye kaç­
mış, yıllarca cezaevlerinde yatmış, 
sonunda Çanakkale'ye yerleşmiş ve 
önceki gün mafya kurşunlannın he­
defi olmuştu. Ama herkes şunu bil­
sin ki, bankerlikten kalan saklı para­
sı yoktu. Kazandıklarını başka uya­
nıklara kaptırmış, yemiş, yedirmişti.
Hayatı gerçekten romandı. 
Hızlı yaşadı, genç öldü. Yazık 
oldu.
Allah rahmet eylesin.
BİR M ECLİS
Artı Haber Dergisi'nin bu hafta­
ki sayısında Sezai Bayar ve Gün­
seli Önal'ın bir incelemesi var. Mil­
letvekillerinin ekonomik ve sosyal 
durumlarını irdelemişler. Ortaya çı­
kan bulgular çok çarpıcı.
Şu anda Meclis'te görev yapan 
milletvekillerinin 7 8 'i dışında tümü 
emekli!
Emekli deyip geçmeyin. Onların 
emekliliği, bizim SSK veya Emekli 
Sandığı emeklilerine hiç benzemi­
yor. Yıllar boyu kendileri için gizlice, 
sessiz sedasız ve çaktırmadan çıkar­
dıkları kıyak emeklilik yasaları 
sonrasında, bu vatandaşlann emekli­
leri bile köşe olmuş durumda.
Meclis'te 468 milletvekili çift 
maaş alıyor!
Normal milletvekilinin sadece 
maaşı net 778 milyon.
Emekli milletvekilinin maaşı 1 
milyar 53 milyon.
Son “memur zammı” sonra­
sında bu rakam 1 milyar 263 mil­
yon liraya yükselecek.
Aynca, çalışmadığını beyan eden 
ve emekli maaşı dışında bir geliri ol­
mayan eski milletvekillerine ayda 
130 milyon lira “tazminat” öde­
niyor. Bu parayı cezaevinde yatan 
ve milletvekillikleri düşürülen 
DEP'liler bile alıyor!
Diyelim ki kaderin cilvesiyle bir 
dönem milletvekilliği yaptınız ve 
şimdi emeklisiniz. Ayrıca bir yerde 
çalışmıyorsunuz.
Elinize kıyak emeklilik artı taz­
minat olarak net 405 milyon lira 
geçiyor. Bu rakam önümüzdeki ay 
450 milyon lira olacak.
Yeme de yanında yat! Otur­
duğun yerde 450 milyon!
Bunlann hepsi, zaten zengin. Pa­
rası olmayan zaten M eclise gire­
mez. Dolayısıyla, gariban emekli, iş­
çi memur ezilirken, bunların keyfi 
gıcır... Çünkü her şeyi kendilerine 
yontmuşlar, devletin ve milletin pa­
ralarını kendilerine hortumlamışlar. 
Ama “yasal” hortumlamışlar.
★★★
Sezai Bayar ve Günseli Onal,
araştırmalarında başka bir konuyu 
da gündeme getiriyorlar. Meclis'in 
yıllık bütçe rakamlanndan yola çıka­
rak, bir saatinin, bir gününün mali­
yetini hesap ediyorlar.
Meclis'in bir günlük maliyeti tam 
33 milyar lira!
Bu çatı altında kaç bin kişi ça­
lıştığı kesin olarak bilinmiyor. Yakla­
şık 4-5 bin kişi görev yapıyor.
Meclis, bugün Türkiye'nin en 
büyük KİT'i olmuş durumda.
Bari çalışsalar da, aldıklan parayı 
hak etseler.
KUTLARIZ
İlk seçimde DYP milletvekili ol­
ması beklenen bizim Liboş Meh­
met'in oğlu, görkemli bir törenle 
evlenmiş. Nikâh tanıklığını da kendi­
sinin genel başkanı Tansu ablam 
yapmış... V e nikâh, Liboş'un gör­
kemli villasındaki yüzme havuzunun 
kenannda kıyılmış.
Fasıllar geçilmiş, sanatçılar şarkı 
söylemiş, tangolar yapılmış, sabaha 
kadar vur patlasın çal oynasın, muh­
teşem bir eğlence olmuş. Davetli 
olan Necmettin amca ve Recai 
amca gelmemişler. Ayıp etmişler, 
bari hediye gönderseler.
Tam 33 yıldan bu yana çalışıyo­
rum, böyle milyonlarca dolar de­
ğerinde yüzme havuzlu bir villayı 
rüyamda görsem  hayra yormam.- 
Ah  kafa ah!
Bunlar nasıl gazeteci idi? 
Yoksa bu serveti ihale takibi 
falan yaparak mı elde ettiler! 
Yok canım, piyangodan çıktı!
Ne uyanıkmış bu Liboş aile­
si! Vallahi helal olsun, billahi 
helal olsun! Türkiye Liboş'larla 
gurur duysun!
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